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Editorial 
 
Fechamos 2014 com o lançamento de mais uma edição da Revista de História 
da UEG. Nesta edição temos o prazer de trazer o artigo internacional do prof. 
Maximiliano Zuccarino, que trata da rivalidade Argentina-Brasileira no período 
posterior à Guerra do Paraguai. A seguir dois artigos trazem o tema da escravidão 
negra no Brasil, mais especificamente sobre as resistências e fugas de escravos no 
século XIX: são os artigos de Régia Silva e Elaine Archanjo.  
Da literatura temos duas importantes contribuições. O primeiro, de Nilce 
Carvalho, trata da temática da violência e exclusão social presentes em contos de João 
Antônio, Clarice Linspector e Rubem Fonseca. O segundo, de Maria Aparecida Cruz, 
trata da representação da figura do coronel goiano nos contos de Bernardo Élis.  
João Dolinski vem tratando da constituição dos espaços médicos e de cura em 
Paranaguá, do estado do Paraná, durante o final do século XIX: sua análise se volta 
para a ação da Santa Casa de Misericórdia e a construção de um lazareto na Ilha das 
Cobras. Robson Gomes Filho traz um artigo sobre o movimento da Santa Dica, um 
movimento messiânico que ocorreu em Goiás no início do século XX.  
Caio Batista em seu artigo trata das redes familiares e políticas em Santo 
Antônio do Juiz de Fora em meados do século XIX; Fernanda Oliveira e Poliene 
Bicalho refletem sobre a relação entre os saberes indígenas e a cultura sertaneja no 
Cerrado. Fechando a seção de artigos, Josimar Duarte apresenta a visão de história do 
Cônego Raymundo Trindade, que escreve sobre o Brasil no início do século XX; e 
Flávia Darossi analisa a visão a respeito do Estado Civil do filósofo Immanuel Kant.  
Três resenhas fecham a edição, sobre obras que versam a respeito de temas 
variados, como a história luso-brasileira, o Estado Mediterrâneo Antigo e sobre 
cinema, fotografia, literatura e educação. Agradecemos a todos os autores que 
contribuíram para que esta edição se concretizasse e convidamos todos a navegarem 
pelo nosso sumário e conferir nossos artigos.  
 
 
Léo Carrer Nogueira 
Coordenador Editorial 
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